






INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 495 TAHUN 2019 
TENTANG 
PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
DOSEN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
TULUNGAGUNG TAHUN 2019 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG, 
Menimbang 
Mengingat 
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Darma
Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian
masyrakat di lingkungan Pascasarjana Institu t
Agama Islam Negeri Tulungagung maka perlu
diadakan kegiatan pengebdian oleh Dosen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri
Tulungagung tentang Penerima Bantuan Kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun
2019;
: 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
















KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
TULUNGAGUNG 
NOMOR 495 TAHUN 2019 
TENTANG 
PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT DOSEN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA 
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019 
NAMA JUDUL PENGABDIAN 
Dr. H. Asrop Safi'!, M.Ag. Pengembangan kualitas 
pembelajaran guru di Yayasan 
Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung (PAUD, 
TK, SDI, TPQ dan Madrasah Diniyah) 
Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag. Pedampingan Pedagang Pasar 
Ngemplak Tulungagung dari Rentenir 
Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, Pendampingan Kesadaran Hukum 
S.H., M.Hum. Masyarakat Desa Ketanon 
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 
Tulungagung 
Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. Membangun Zona Ramah Anak di 
Desa Sumberdadi Kecamatan 
Sumbergempol Kabupaten 
Tulungagung 
Dr. H. Zaini, S.Ag., M.Pd.I. Pendampingan Keluarga Sakinah 
dalam Mewujudkan Masyarakat yang 
Damai bagi Jamaah Masjid al-
Hidayah Tulungagung 
Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag. Pendampingan Pembelajaran Bahasa 
Arab untuk Anak di PAUD Al- Amin 
Desa Tanjungsari Tulungagung 
Dr. H. Teguh, M.Ag. Pembinaan Keluarga Sakinah ala 
Nabi untuk Mewujudkan Masyarakat 
Guyub Rukun Mulyo Lan Tinoto di 
jamaah Masjid Baitul Rohman 
Bangau Pu tih Permai Bangoan 
Tulungagung 
Dr. Ngainun Nairn, M.H.I. Workshop Literasi Penulisan bagi 
Guru di Lingkungan Kementerian 
Agama Kabupaten Trenggalek 
Dr. H. Nur Kholis, M.Pd Pembinaan Rohani Jamaah Mushola 
An-Nuur Desa Purwokerto 
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar 
Liatul Rohmah, M.Pd.I. Pelatihan Penulisan Artikel bagi 
Guru Madrasah Ibtidaiyah Darul 










INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 42_;f AHUN 2020 
TENTANG 
PENERIMAAN BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN 
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020 
Menimbang 
Mengingat 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG, 
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi perlu dila.ksanakan kegiatan pengabdian masyarakat 
oleh dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020; 
b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk dosen penerima 
bantuan kegiatan pengabdian masyarakat; 
c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang 
Penerimaan Bantuan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen 
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama 
Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020; 
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5336); 
4 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
l 9Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 




5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5007); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5500); 
7 . Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 120); 
8 . Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1952); 
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596); 
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 
tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1329); 
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2019 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 511); 
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama 
Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama 
Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 
MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
TULUNGAGUNG TENTANG PENERIMAAN BANTUAN 
PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS 
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKW AH INSTITUT AGAMA ISLAM 






Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran 
Keputusan rm ditetapkan sebagai Penerima Bantuan 
Pengabdian Masyarakat bagi Dosen Fakultas Ushuluddin, 
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 
Tahun 2020. 
Tugas penerima bantuan pengabdian masyarakat adalah 
se bagai beriku t: 
1. Menyusun proposal kegiatan pengabdian masyarakat; 
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat 
se bagaimana proposal yang diajukan; 
3. Membuat laporan pelaksaan kegiatan pengabdian 
masyarakat di akhir kegiatan. 
Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat pelaksanaan 
Keputusan ini untuk belanja barang non operasional lainnya 
dibebankan pada akun 2132.006.400.051.DA.525119 DIPA 
IAIN Tulungagung Tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000 per 
judul. 
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian bari terdapat kekeliruan di 
dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan 
diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di Tulungagung 
pada Tanggal Ob November 2020 
;f,~~---- TOR INSTITUT AGAMA ISLAM 
, ~ ERI TUyt™GAGUNG, 
"* H 
\'~·.t . ,,_,;--~ 




















PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN 
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT 
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020 
NAMA JUDUL PENGABDIAN 
Sosialisasi Pencegahan Covid 19 bagi 
a. Dr. Ahmad Nurcholis Santri Pesantren Miftahul Ulum Dampit 
b . Hasan Basri (mahasiswa) Kab. Malang 
Bobby Rachman Santoso, M.S.I. 
Pelatihan Manasik Umroh bagi Jamaah 
Masjid Baitul Abroor Wonorejo 
a. Dian Pra tiwi Pribadi, S .P. , M.Sc. Sosialisasi tentang Protokol Kesehatan 
b. Fatkhur Rohman Nur Awwalin, Covidl9 pada Santri TPQ/Madin di Desa 
M.Pd. Slorok, Kee. Garum, Kab. Blitar 
Sosiologi Agama Mengabd.i 
a . Budi Harianto, M.Fil.I. (Pendampingan dan Sosialisasi 
Pentingnya Mematuhi Protokol 
b. Muhammad Ihsanul Mashuda Kesehatan Covid 19 pada Warga 
(mahasiswa ) Nahdliyin di Kecamatan Bagor Kab. 
Nganjuk) 
Pelatihan Analisis Media Sosial dalam 
Fardan Mahmudatul Imamah, M.A. Meningkatkan Literasi Digital dalam 
Menghad api Hoax 
a. Ubaidillah, M.Hum. Virtual Mengaji dan Mengkaji Hadis 
b. Adytia Rozak (mahasiswa) Bulughul Maram 
Peningkatan Kemampuan Menghafalkan 
Ali Abdur Rohman, S.Ud., M.Ag. Hadis Anak di Madrasah Diniyah As-
Solihin Wonorejo Srengat Blitar 
a. Ahmad Saddad, M.Ag. 
Virtual Pelatihan TakhJij Hadis 
b . Thoriq (mahasiswa ) 
a . Darisy Syafaah, M.Pd.I. Mendorong Kemampuan Literasi Digital 
b. Galuh Indah Zatadini, M.Eng. Masyarakat di Tengah Pandemi 
a . Arin Prajawinanti, S.Sos., M.A. IPII Mengabdi di Era Pandemi 
b . Mach sun Rifauddin, S.Pd.I. , M.A. 
a. Moch Fikriansyah Wicaksono, 
C\ TTn ,. ,r " 
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a. Febranti Putri Navion, M.Pd. Peran Orangtua dalam Pencegahan 12. 
b. Desika Nanda Nurvita, M.Pd. Covid 19 pada Anak U sia Dini 
Muhammad Sholihuddin Zuhdi, Sosialisasi New Normal Pasca Covid 19 
13. S.Sos.I, M.Pd. melalui Media BK di Kabupaten Blitar 
Lilik Rofiqoh, M.A. 
Sosialisasi Metode Mengatasi Kejenuhan 
14. Belajar Daring 
Layanan Informasi Model-model 
15. Wikan Galuh Widyarto, M.Pd. Pengasuhan dan Masalah-masalah yang 
Dialami oleh Anak 
Afinia Sandhya Rini, M.Psi. Seminar Online (30 Menit Belajar 16. Menyenangkan Bersama si Kecil) 
Bani, M.Pd .I Traumatik Tensional Release Exercise 17. Online Masa Pandemi 
Ahmad Fauzan, S.S., M.Pd.l. Menangani/ Coping Stress Pada Pendidik 18. PAUD Saat Akreditasi 
19. 
a. Dimas Prakoso Nugroho, S.Kom., 
Tulungagung Hoax Busting and Digital M.A. 
b . Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.l. Hygiene Community 
a. Ucik Ana Fardilla, M.I.Kom. Pengelolaan Komunikasi Sekolah Dasar 
20. 
b. lndah Wahyuningtyas (mahasiswa) di Masa Pandemi 
a. Amrullah Ali Moebin, M.I.Kom. Klinik Menulis Kuliner untuk 
21. Mengembangkan Potensi Kuliner Lokal 
b. Muhammad Asad (mahasiswa) di Jawa Timur 
Sukma Ari Ragil Putri, M.I.Kom. 
Fact Checking: Hoax News di Masa 
22. Pandemi COVID-19 
Upaya Penguatan dan Kepedulian 
terhadap Masyarakat Terdampak Covid-
23. Dr. Mutrofin 19 (Analisis Ketahanan Keluarga pada 
Kelompok Disabilitas di Desa Prambon 
Tugu Trenggalek) 
Mengaji Kitab Bahjah Al-Ulum di Masa 
24. Muhammad Khoirul Malik, M.A. Pandemi Covid 19 (Kajian Teks dan 
Matan Kitab Secara Online) 
Pendampingan Pemahaman Makna 
Rohmat, M.Pd.I. 
dalam Kitab Fathul Qorib Pada 
25. Musyawarah Santti di Pondok MIA 
Tulungagung. 
Pelatihan Membuat Media Pembelajaran 
26. Mufti Rasy1d, M.Pd.I Audio Visual untuk Guru Bahasa Arab 
diJombang 




Arbi Mulya Sirait, M.A.
30 
Nuru.l Baiti Rohmah, S.S., M.Hum. 
31 
Hibbi Farihin, M.S.I. 
32 
Dr. Ngainun Nairn, M.H.I. 
33 
Ni Putu Rizky Arnani, M.Psi. 
34 
Fatiya Halum Husna, M.Psi. 
35 
Citra Ayu Kumala Sari, M.Psi. 
36 Ali Syahidin Mubarok., S.Th.I., M.A. 
JUMLAH JUDUL 
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Pelatihan Pembelajaran Baca Tulis 
Alquran Metode An-Nahdhiyah di TPQ 
Hasbunallah Boyolangu 
Pelatihan Editing Vlog dengan Terna 
"Kesejarahan Lokal Tulungagung" 
Pelatihan Menulis dan Membaca 
Geguritan sebagai Bentuk Apresiasi 
terhadap Kebudayaan Jawa 
Pengajian Virtual Tafsir Al-Ibriiz 
Pelatihan Menulis Artikel Jurnal secara 
Online bagi Mahasiswa IA T 
Mengelola Stres di Masa Pandemi 
Manage Your Loneliness 
Psikoedukasi di Masa Pandemi 
Psikoedukasi: Manajemen Resiko 
Petugas KPPS Desa Bendosari, Kras, 
Kediri 
36 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM 
_ , ERi TULUNGAGUNG, 
